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Di tahun 2017 adalah tahun dimana Pilkada akan dilaksanakan secara serentak 7 
kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang, Jepara, 
Pati dan Salatiga yang akan berlangsung 15 Februari 2017. Untuk pemilu 2017 ini, 
dipastikan akan diikuti oleh dua pasang calon kepala daerah. Yuliyanto-Haris diusung 
oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai 
Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan total 15 kursi DPRD. Adapun 
Rudi-Dance didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10 
kursi DPRD. Dari kedua pasangan tersebut telah terpilih pasangan yang menjadi 
walikota Salatiga yaitu Yulianto, SE.,MM dan Muh Haris, SS.,M.si. Dengan jumlah 
total suara pasangan no urut 1 Drs. Agus Rudianto, MM dan Dance Ishak Palit, M.si 
52.060 suara sedangkan pasangan no urut 2 Yulianto SE.,MM dan Muh Haris, SS.,M.si 
53.052 suara. Dapat disimpulkan selisih suara yang di dapatkan dari kedua pasangan 
calon adalah 992 suara. Peneliti dapat memastikan pasangan no urut 1 menang 
dikarenakan peneliti ikut serta dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan 
suara dan penetapan hasil pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017 
yang diselenggarakan pada 22 Februari 2017 lalu di Dinas Perkebunan Salatiga. Untuk 
itu penulis akan mengevaluasi penggunaan media kampanye politik yang dipakai 
masing-masing pasangan calon. Untuk mengevaluasi penggunaan media kampanye 
harus dilakukan dimulai dari melihat apa saja perencencanaan penggunaan media 
kampanye yang akan dilakukan, apakah perencanaan penggunaan media kampanye 
yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana realisasi dari perencanaan 
penggunaan medianya. Jadi mengevaluasi penggunaan media kampanye sangat 
penting. Salatiga akan memiliki pemimpin yang baru, maka dari itu akan dilakukan 
pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah). Dalam kasus ini 
penggunaan media sosial kampanye di Salatiga tidak  dipergunakan secara optimal, 
padahal media sosial merupakan sarana promosi murah, namun di Salatiga ternyata 
masyarakatnya belum melek media sosial. Pilkada Salatiga 2017 menunjukkan bahwa 
kampanye yang masih ampuh untuk memenangkan paslon adalah dengan kampanye 
terbuka, kemudian sosialisasi door to door, dan bukan menggunakan media sosial. 
 





In the year 2017 is the year where the elections will be held simultaneously 7 districts 
and cities of Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati and Salatiga which 
will take place February 15, 2017. For the 2017 election this will be followed by two 
pairs of candidates area. Yuliyanto-Haris was promoted by the Prosperous Justice 
Party, Gerindra Party, Golkar Party, Democratic Party, Nasdem Party, and United 
Development Party with a total of 15 parliamentary seats. The Rudi-Dance is supported 
by the PDI Perjuangan and the National Awakening Party with 10 parliamentary seats. 
Of the two couples have been elected couples who became the mayor of Salatiga 
namely Yulianto, SE., MM and Muh Haris, SS., M.si. With the total number of votes 
pairs no sequence 1 Drs. Agus Rudianto, MM and Dance Ishak Palit, M.si 52,060 votes 
while the pair no sequence 2 Yulianto SE., MM and Muh Haris, SS., M.si 53,052 votes. 
It can be concluded that the difference of votes earned from both candidate pairs is 992 
votes. Researchers can ensure the pair No. 1 won because researchers participated in 
the Plenary Meeting of Recapitulation of vote count results and determination of 
election results of Mayor and Vice Mayor of Salatiga 2017 which was held on 22 
February 2017 then at Salatiga Plantation Office. For that the author will evaluate the 
use of political campaign media used each candidate pair. To evaluate the use of media 
campaigns should be done starting from seeing what planning media campaign usage 
to do, whether planning media campaign usage is running well or not, how the 
realization of media usage planning. So evaluating the use of campaign media is very 
important. Salatiga will have a new leader, so there will be pilkada (election of regional 
head and deputy head of region). In this case the use of social media campaigns in 
Salatiga is not used optimally, whereas social media is a means of cheap promotion, 
but in Salatiga it turns out that the community has not been social media literate yet. 
Pilkada Salatiga 2017 indicates that the still powerful campaign to win the paslon is by 
open campaign, then socializing door to door, rather than using social media. 
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